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Аннотация: В статье рассмотрены элементы языкознания, подлежащие 
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Языкознание и семиотика, - это научная дисциплина, направленная на 
исследование свойств знаков и знаковых систем (естественных и 
искусственных языков). Знаковая теория языка, будучи общепризнанной в 
современной филологии концепцией, рассматривает язык как специальный вид 
семиотических систем и ограничивается исследованием кодовых свойств языка, 
стремясь при этом к выявлению характеристик, общих для языка и других 
систем знаков и к определению того, что выделяет язык в совокупности 
семиологических фактов. Типовые учебные программы филологических 
направлений, как правило, не предусматривают изучения курса семиотики как 
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такового, однако некоторые его элементы являются необходимой частью 
филологической подготовки.  
В связи с этим, типовой учебной программой дисциплины «Теоретическое 
языкознание» для образовательного направления 5120100 - Филология и 
обучение языкам (русский язык), одобренной приказом Министерства высшего 
и среднего специального образования Республики Узбекистан № 892 от 
04.10.2019 г., предусмотрено изучение темы «Язык как семиотическая 
(знаковая) система». Данная проблематика включена в читаемый на первом 
курсе раздел «Введение в языкознание» на правах темы лекционного занятия 
[10].  
Под знаком вообще принято понимать «материальный предмет (явление, 
событие), выступающий в качестве представителя некоторого другого 
предмета, свойства или отношения и используемый для приобретения, 
хранения, переработки и передачи сообщений (т.е. информации, знаний)…» [2, 
с.547]. Очевидна необходимость различать языковые и неязыковые знаки. 
Среди неязыковых выделяют знаки-копии, знаки-признаки и знаки-символы [1, 
с.150]. Согласно общепринятым определениям, «знаки-копии (так называемые 
иконы) - это воспроизведения, репродукции, более или менее сходные с 
обозначаемым (таковы, например, фотографии, отпечатки пальцев, в известной 
мере знаки так называемой пиктографической письменности). Знаки-признаки - 
это знаки, связанные с обозначаемыми предметами как действия со своими 
причинами (т.е. это то, что иначе называют симптомами, признаками и т.п.). 
Наконец, знаки-символы - это знаки, которые в силу заключенного в них 
наглядного образа используются для выражения некоторого, часто весьма 
значительного и отвлеченного, содержания (например, изображения 
древнегреческой театральной маски как символ современного театра и 
театрального искусства)» [2, с.547]. 
 М.В. Панов писал: «Есть не только языковые, но и различные другие 
знаковые множества; мы живем окруженные океаном всяческих знаков, и все 
эти множества характеризуются принципом: каждая единица определяется 
всеми остальными и вне связи с этими последними не существует <…> Во 
всякой системе [знаков] действует уравнение: 2 - 1 = 0, т.е. не может быть 
системы из одного знака» [6, с. 45-46]. Приводимое положение, тем не менее, в 
наибольшей степени актуально именно для языковых знаков, так как они 
неспособны функционировать даже в частичном отвлечении друг от друга, а 
всегда выступают в определенном комплексе. Этот комплекс представляет 
собой систему, правила которой определяют закономерности построения 
знаков (правила грамматики или синтаксиса в широком смысле), их 
осмысления (правила смысла) и употребления. В этой связи, знаки языков (как 
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естественных, так и искусственных) иногда подразделяют на полные и 
частичные. Под полным языковым знаком понимается высказывание (т.е. 
предложение), непосредственно отнесенное к обозначаемой ситуации (т.е. 
референту, денотату языкового знака). Под частичным языковым знаком 
подразумевается слово (или морфема), актуализируемое только в составе 
полного знака. В пользу этого говорит, например, и выдвигаемая А.Ф. Лосевым 
аксиома контекста Х (ХХII), согласно которой: «Всякий знак получает свою 
полноценную значимость только в контексте других знаков, понимая под 
контекстом широчайший принцип» [4, с.59].  
Следует подчеркнуть, что сосуществование в одной системе нескольких 
типов знаков является, как нам кажется, наиболее важным и специфическим 
свойством структурной организации естественного языка. Искусственные 
знаковые системы, как правило, включают в себя знаки лишь одного уровня 
(ср., например, государственные дорожные знаки или символы в 
периодической таблице Д.И.Менделеева). Для знаков такого типа 
действительным является правило «одно означаемое - одно означающее», т.е. 
для них недопустимы явления многозначности, синонимии, омонимии. Язык же 
располагает этими явлениями как лингвистическими универсалиями. Из этого 
следует, что язык представляет собой естественную знаковую систему.  
Как пишет Ю.С.Маслов, именно «многоярусность языковой структуры 
обеспечивает существенную экономию языковых средств при выражении 
разнообразного мыслительного содержания. Всего из нескольких десятков 
фонем, с помощью их различных комбинаций, язык создает экспоненты для 
тысяч морфем, которые, сочетаясь различным образом, составляют уже десятки 
тысяч слов...» [5, с. 30]. Л.Ельмслев рассуждал о том, что «язык организован 
так, что с помощью горстки фигур и их все новых и новых расположений 
может быть построен легион знаков» [3, с. 305]. Наконец, многоярусное 
строение языка как системы знаков «является самым непосредственным 
следствием уникальной способности языка относить свои знаки к любой части 
человеческого опыта любого рода и связанной с этим способности к 
бесконечному развитию и модификациям, так как именно последнее отличает 
естественный язык от других знаковых систем, в которых аналогичные 
структурные особенности относятся лишь к факультативному механизму 
экономии» [5, с. 31]. Другой причиной бесконечного развития знака является 
его произвольность. Под «произвольностью знака» следует понимать 
немотивированность означающего по отношению к означаемому, с которым у 
него нет естественной связи. Именно принципиальная несводимость отношения 
«означающее - означаемое» (или, шире, «знак - означаемое») к отношениям 
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причинно-следственным обуславливает собой произвольную, 
конвенциональную природу лингвистического знака. 
Ввиду своей произвольности языковой знак способен к определенным 
мутациям как в пользу сужения, так и в пользу расширения своей семантики. В 
последнем случае языковой знак может развиться до уровня символа и стать 
предметом исследования иной филологической отрасли - литературоведения. В 
таком случае многие из отмеченных выше свойств языкового знака 
экстраполируются на символ, как знак особого рода. Подобное понимание 
достаточно давно укоренено в западноевропейском литературоведении. Ср.: 
«Символ. Знак, понятие или система понятий, используемых для обозначения 
другого предмета. Интерпретация символа или конвенциональна (возникает из 
срочного договора, из жизненной практики, из литературной традиции), либо 
допускает многозначность и произвольность, которая является именно основой 
пользования символами в художественном творчестве» (С. Сиротвинский) - 
цит. по [9, с. 83]. В «Словаре литературоведческих терминов» (1974) 
содержится весьма характерное определение символа: «Символ <...> - 
предметный или словесный знак, условно выражающий сущность какого-либо 
явления с определенной точки зрения, которая и определяет самый характер, 
качество символа (<...>. Символами могут служить предметы, животные, 
известные явления, признаки предметов, действия и т.п. (напр., лотос - символ 
божества и вселенной у индусов; хлеб-соль - символ гостеприимства и дружбы; 
змей - символ мудрости; утро - символ молодости; голубой цвет - символ 
надежды; символичны танцы, обряды). <...> В основе своей символ имеет 
всегда переносное значение. Взятый же в словесном выражении - это троп» [8, 
с. 348-349]. Очевидно, что в художественном тексте как результате 
речемыслительной деятельности автора символ любой степени абстрактности 
реализуется именно как «словесный знак», вне зависимости от того, к каким 
предметам, явлениям или признакам он обращен. В связи с этим, по нашему 
представлению, анализ символического образа не может быть полноценным без 
учета его знаковой природы, т.е. без его характеристики как языкового знака 
особого рода.  
Тем не менее, считаем необходимым более последовательно проследить 
сходство символа и знака: 
1. С учетом того, что символ представляет собой «картинное изображение 
с переносным иносказательным значением», которое «рождается для 
выражения несказанного, неизреченного путем соответствий между внешним 
миром и миром наших мечтаний» (Львов-Рогачевский), он должен быть, 
подобно знаку, произвольным (т.е. подчиненным авторской интенции) и 
конвенциональным (т.е. условным образом репрезентировать тот или иной 
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концепт, а иногда, судя по приведенному определению, концептуальную 
схему). 
2. Подобно знаку, любой символ получает свою полноценную значимость 
только в контексте других символов, т.е. включен в систему, для которой 
действует уравнение: 2 - 1 = 0. Подчеркнем, что в данном случае речь идет о 
таком феномене, как символический образ. Последний же адекватно 
воспринимается лишь при соотнесении с другими символическим образами, 
входящими в ту же самую систему образов (ср. системы символов в фольклоре, 
типа голубь - жених, голубка - невеста). 
3. Также как и знак, символ может быть отнесен к любой части 
человеческого опыта любого рода и, следовательно, обладает способностью к 
бесконечному развитию и модификациям (ср., например, динамику развития 
символического образа прекрасной дамы в соответствующем цикле стихов 
Блока). 
В то же время нельзя не отметить и принципиальных различий между 
символом и знаком. Главным из них является отмечаемое многими 
исследователями стремление символа к многозначности (при обратной 
тенденции в развитии знака) [7, с. 361]. Другим, не менее важным, различием 
является следующее: если знаки могут быть полными или частичными, т.е. 
вступать в иерархические отношения друг с другом, то в системе 
символических образов невозможно усмотреть сколько-нибудь выраженной 
иерархии, при которой бы один символ входил в состав другого. Поэтому 
можно сказать, что символический образ в свете знаковой теории языка 
предстает как языковой знак особого рода, характеризующийся 
произвольностью, конвенциональностью и способностью к варьированию при 
относительной независимости от включающих его семиотических систем.  
Таким образом, в результате изучения темы «Язык как семиотическая 
(знаковая) система» у студентов должны сложиться научные представления о 
знаке как двусторонней сущности, законе произвольности знака, типах знаков, 
искусственных и естественных знаковых системах, языке как иерархической 
системе знаков, а также о природе соотношения близких, но не тождественных 
понятий «знак» и «символ».  
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